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A jó VidéK.
A főváros nem Magyarország; csak a szive 
neki. A szív pedig azért dobog és abból él, ami 
körülötte van. Ez Budapest számára a Vidék.
Ott találhatók ősjavaink, az Ősforrások 
mind. Ott él a nemzet valódi őserőben, ahonnét 
fentartja létét őstermeléssel. S ott megvannak 
még az ősi erkölcsök is, a magyar lélek etikai 
nagysága, józanul ítélő elméje, humoros kedve, 
vonzalma ahhoz, ami előtte tekintély, ragasz­
kodása ahhoz, ami neki szent hagyomány. Ez a 
nemzeti erkölcs tartotta fenn Magyarországot, 
immár egy ezredévnél |ovább.
Régóta tudjuk ezt. De soha sem láttuk oly 
világosan, ennyi fenséggel; soha nem éreztük át 
annyira megilletődve, s úgy megvigasztalodva, 
mint most: a sorscsapások ez irtózatos viszontag­
ságai közepeit.
;k: A jő Vidék! otthona és tűzhelye magyar ne­
jünknek s a magyarral együttérző más ajkú 
t&Bfífársainkrtak! Kedves látvány voltál te min­
iig a magyar szem számára, de tán soha sem 
lehettél kedvesebb, mint e sorsdöntő időkben, 
mikor csüggedeilennek,. reményekre föllendülui 
-tudónak, magabizástól elteltnek, s a helyzet ma­
gaslatán állónak látnak.
? Ami jelentések a vidékről érkeznek, mind­
annyi arról tanúskodik, hogy gépünk megér­
tette a súlyos helyzetei; magától rájött, mi a 
tennivaló, iáit. kíván tőle saját józan érdeke, 
mit vá" tőle gz .ország, hazánk közérdeke.
,, A rend 'mindenütt h-siy yenül. -a hatóságok 
nyugodtan szpr vozk ed hot nek. •• ,1*5 aga n nép a 
legszilárdabb támogatóink. Maci ér ín jffi) ösz- 
iöbszerülog érzi, hogy rend, fegyelem, köztekin­
télyek és összhangzaíosság nőikül nincs étel, 
sem a családban, sem a községben, sem a me­
gyében, sem az államban, vagy ha van élet, úgy 
nem ér kutyái, .sem.
A felforgatok hazard irányzatának a vidék 
józan, őserejü s a hagyományokhoz hű népe 
nem volt megnyerhető. Hasztalan csábítgatták, 
uszították, hasztalanok voltak a riasztások, fe­
nyegetések. Ez a nép a maga sfoikus álláspont­
jából, humorából s egészséges konzervativiz­
musából nem volt kimozdítható.
Súlyosan nehezedtek rája is a világháború 
iózkódtatásai, de ő tűrte, viselte, s az országért 
meghozott minden áldozatot. Reászakadtak a 
polgárháború borzalmai, eljött hozzá a vész, a 
kisértés, a forraclalmositő propaganda, s mö­
götte eljött a sötét káosz, mely minden gondo­
latot az agyban, minden érzést a kebelben meg- 
I óul, felforgat és összezavar. De a magyar nép 
józanságán ezek a sötét erők mind megtörtek, 
kísérleteik teljes kudarcot vallottak. S mig a 
városi központok itt-ott megtántorodtak, vagy 
áldozatul estek, addig a vidéki perifériák 
népe rendületlen maradi a hagyományos rend 
.ügye, az alkotmányos törvények tekintélye, ko­
szos történeti múltunk és nemzeti eszményeink 
irányában. * * v
K ia d ó h iv a ta l:
VIII. kerület, Józséf-kőrut 5. szára. 
Telefon: József 43, 53, 63, 23—84.
A boísevizmusnak Oroszországból behur­
colt bacillusai nem voltak ebbe a népbe beolt­
hatok. Romlatlan vére ezt az oltóanyagot nem 
fogadta be, s azért testben, lélekben, erkölcs­
ben s gondolkodásban tiszta maradhatott tőle. 
Amig tűrnie kellett a terrort, tűrte léleknyuga- 
lommal, de erős hittel is, hogy a garázdálkodó 
haramia-rendszer véres légvárai csakhamar 
összeomlanak, s diadalmaskodni az fog, ami 
mindennek értéket ád a világon: az igazság.
A sok gyalázat, mi a lefolyt szörnyű hetek 
alatt történt hazánkban, arra mégis jó volt, 
hogy elrettentő például szolgáljon az emberek­
nek, és kioktató tananyag legyen az uj nem­
zedék számára. Ebből az anyagból bizonyítani 
lehet, döbbenfően meggyőző erővel, hogy az 
állam és társadalom felforgatasa mit ered­
ményez. # . . "y
Vidékünknek jegkevesb szüksége sem volt 
ily bizonyítékra, mert az benne élt eleve a vi­
dék lelik ületében. s fölfegyverezte a csábítások­
kal, megfélemlítő nyomással, ádáz szenvedek 
mek áradatával szemközt. Az események a vi­
déki magyar pszihének most elégtételt szolgál­
tattak, s józan életfelfogását, hitvilágát, ideáljait 
megigazcltnak láthatja önmaga előtt, hogy 
megtanítsa erre az uj nemzedéket is. .
Szeretettel köszöntjük vidékünk egész la­
kosságát, immár jobb idők küszöbén, egy szebb 
jövő reményétől áthatott lélekkel,. A súlyos hely­
zet bajaiból való kibontakozás munkája meg­
indult, s minden nap sikere egy-egy lépcső, mely 
a nemzet céljaihoz közelebb vezet. Rendületlenül 
hisszük, hogy Magyarország előtt még szép jö­
vendő áll, s nemzeti erőinkre a magyar kultúra 
jegyében nagyszerű föladatok várnak. De e hitet 
s a hozzá való reménységét, főleg a népünk iránt 
való szeretet élteti, lobogtatja, mert boldogan 
látjuk vidéki népünk törhetetlen őserejét és er- j 
kölcsi nagyságát. Magyarország szebb jövőjé- 
feez a legbiztosabb zálog a magyar nép benső 
értéke. Az tartotta fenn e hazát ezer évig. s fogja 
fen tar tani az idők .béleltéig.
Hétszeresére emelték a zsiradagot,
A  lisztadag fölemelése szeptemberre m arad.
A-közclöimezóű minisztérium közli, hogy a budapesti és a budapest-környéki egye?! 
tett élelmezési jegynek augusztus 21-iol 31-ig esedékes 6-os számú zsirszelvénye a tervi) 
veti » dekagramm hely ét Híz deka sertészsírra, vggy vajra fog beváltaim. Z$ir és raj a 
eddigi szétosztó helyeken az érvényben lévő árakon kapható. Az augusztus 1 -föl .20-i 
esedékes 3. és 4. számú zsirszelvények beváltási ideje e hó 31-ig meghosszabbittaiik és .r 
két -szelvényre rgyüilesen á másfél deci olaj továbbra is kiszobjálkillátik. A szállítási •?:#- 
hczsétfrfc miatt' az uj ternibjésbol származó gabona még nem érkeziíefeít m ega kebö 
hd'giinyisegb'en Budapestre. miért is 'a. lisziadagnak áuguéüiis W-fá te n m ^ f  • f* krneí hó* ■>■■ 
közélelmézcsi minisztérium kény felen szeptemberre ellialrtsziani. ■ - »
k aj múnM liifilglaiaa.
A közélelmezési minisztérium tisztikara ma 
délelőtt tizenegy órakor tisztelgett Erékg Károly 
újonnan kinevezett közélelmezési miniszternél. A 
tisztviselők nevében Marschalkő János államtitkár 
üdvözölte a lúinisztert és rámutatott arra, hogy a 
tisztviselői karban lévő nagy erkölcsi értéket csu­
pán a céltudatos és megértő vezetés tudja kiváltani.
Ereky Károly miniszter válaszában hangsú­
lyozta. hogy tisztában van azzal a nagy feladattal, 
amelyre vállalkozott. Ezt a nagy feladatot a tisztvi­
selői kar nélkül megoldani nem tudná és nem is vál­
lalkozott volna erre a szerepre, ha nem tudta volna, 
hogy a közélelmezési minisztériumban van egy erős 
tisztviselői kar. a mely dolgozni tud és akar. Fő tö­
rekvése. hogy lehetőleg elkerüljük az éhínség ve­
szedelmét. Mindnyájan tudjuk, hogy Magyarország 
teljesen ki van merítve és külföldi behozatalra 
szorul. ~ - ó
Az sem titok, hogy a külföldön levő készle­
tek is meglehetősen csekélyét, de reméli, hogy sike­
rül behozatal utján a hiányokat pótolni $ a tisztvise­
lő* kar segítségévei igazságosan elosztani. .Az 3 cél 
hevíti. S*my Maffijarországot vissza kell állítani a, hú- 
bőit: tíJkii édiattátba weeí nuut arról *-a» ««A U>.»v
mindenáron meg kell menteni ezt a szerencsébe r, 
sokat szenvedett országot. Nem keresi a . muJ hi­
báit. csak előre néz és mindent elkövet, hegy a fő­
város közélelmezését kiemelje abból a kálimból, [ 
amelybe önhibáján kívül jutott. Ma még nem akar 
nyilatkozni arról, hogy melyek azok az eszközök, j 
amelyek hivatva lesznek a kitűzött cél elérésére. A' 
kipróbált régi tisztviselői kartól mindenesetre várja 
a hü. odaadó támogatást.
A miniszter szavait a tisztviselők zajosan meg­
éljenezték.
Heinrich Ferenc, az ujonan kinevezett keres­
kedelmi miniszter ma délelőtt szintén elfoglalta hi­
vatalát. Itt formális üdvözlés nem volt. A miniszter j. 
külön-külön fogadta a szakosztályvezetőket és ta- • 
nácskozoft velük a teendőkről. ,
Beváltják az uj szénjegyeket
Az Országos Szénbizotlság közli, hogy Bu­
dapest területén jelenleg kibocsájíott uj egyesi­
tett fa- és szénjegyek szelvényei közül az i. és 
2. száma szelvényekre együtt őmzesen 30 kgr. 
szenet. ■ lehel a , fjénkfske/esJkedátifí vé&áielm^ 
Ezen t. és 2, uxámm sxdhnéxsyek külön-külön 
nétt» vál thaMV h* #  .
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f&teznziíL Ferenc, a véreb. —- Negyven csendőrt lövetett le. — A BbrfnyF-dandár
garázdálkodása.
A kommunista rémuralom végrehajtó szer­
kezetének több oszlopos tagja került ismét a 
rendőrség kezébe. Gonosztevők, gyilkosok, vé­
rengző vadállatok varinak a letartóztatottak 
között. Díszpéldánya a társaságnak Birinyi 
Béla, a hirhedt Birínyi-dandárnak főparancs­
noka. Fü nem nőtt többé ott, a hol ez a dandár 
megjelent. Gyilkolás és rablás jelezte a~ útját. 
Birinyi Béla irányítója volt a terror-fiuk mozgó 
csoportjának, a mely a vidéken garázdálkodott.
Hurokra került Breznai Ferenc is. Ez a 
véreb egyike volt a legvérengzőbb fenevadak­
nak. Egyéb gaztettei között negyven csendőrt 
lövetett halomra s több ártatlan embert a saját 
kezével küldött a másvilágra.
Letartóztatta a rendőrség Fickert Ferencet, 
a ki Korvin Ottónak volt egyik legbuzgóbb nyo­
mozója. Kézre került továbbá Hegyesi József 
hóhér és Horváth István hóhér is. Letartóztatta 
még a rendőrség Frits Józsefet, st IX. kerületi 
munkástanács elnökét is. Ez az ember rettegés­
ben tartotta az egész Ferencvárost. Féktelen 
terrorjának nem volt határa s nem kímélte az 
emberek éleiét sem. ■ •
| A járás területén a letartóztatottak száma eddig 32. 
| Balassagyarmaton és Pasztán a munkásság 
| csendesen viselkedik, a letartóztatások és a kihall- 
A ISít̂ EliásSB,̂  IS iziegliy Úgyássál veszi tud®- j gatások még mindig folynak. Egyébként teljes rend 
siiasu! & hatóság iatézKedéscst. i és nyugalom van, ’
pp
\ 'r4* unKa a
Szerte az országban .még egyre tart a, kommu­
nista rémuralom után itímaradt romok eltakarítása.
'A r<?gi hatóságok mindenütt elfoglal iák hivatalukat 
és a rendelkezésükre'átló kárhátalóni scgiíségével 
sorra ’ ősszefogdoisák az okát a kártékony elemekét,
,a léik resztvettek az ország kipusz itáséhan és lél-' 
kiisriiéretüket alávaló és súlyos bűncselekmények 
terhelik. A munkásság józan része is öTöminil csat­
lakozik ehhez a tisztogató munkához, megnyugvás­
sal veszi tudomásul a cinkosok ártalmatlanná tételét 
s minden erejével azon van, hogy az országban minéi 
előbb megkezdődjék az épiiömimka. Ma érkezett 
vidéki jelentéseink az ország helyzetéről a követke-Í ' ' ■ " ‘ 'zökken számolnak be;
KÓmáromujvárosban rend és nyugalom van. 
Az öszes veszedelmes kommunistákat letartóztatták.
A munkásság ezt az intézkedést a legnagyobb meg­
nyugvással fogadta.. Tatabányán a hangulat békés.
A bányákén tegnap nagyobb tjfz .volt. azonban sike­
rült lokalizálni. A termelés a tűz miatt 11 napon 
kérésziül napi 12 vaggoji csökkenést szenved. A 
termelés ma általában 50 százalékkal kisebb, mint 
novemberben volt, de ugyanannyi még mindig van, 
mint a kommunista uralom alatt. A csehek barát­
ságosan és előzékenyen viselkednek a lakossággal 
szemben. Megindult a cserekerekedés. nyersolaj és 
paprika ellenében gyújtót, szappant, szövetet és 
vásznat lehet kapni.
Szombathelyen és Vasmegyében teljes a rend 
és a nyugatom. \  vörös katonáikat leszerelték. A kin 
büntetendő cselekményt követtek el, azokat már át­
adták az ügyészségnek.
Vácott, Hatvanban és Viscg vádon rend és nyu­
galom van.
Tökül községből, legutóbb 8 ikonimuuisíát szál­
lítottak be á járási gyüjtőfogházba.
Kaposváron folyik a karhatalmi alakulatok 
szervezése. A hivatásos tisztek és altisztek, valamint 
a kisgazdák és iparosok igen nagy számban jelent­
keznek katonai szolgálatra.
Gyékényesen a rend teljes. A demarkációs vo­
nalon nyugalom van. Úgy látszik, a szerbek nem 
szándékoznak eklbhr.nyomulni. A >; határszéli erdő­
ket átkutatták, azonban sem vörös katonákat, sem 
terroristákat nem találtak.
Dombóváron a rendet semmi sem- zavarja. 
Mócs községben a községi jegyzőt, aki magyar em­
ber volt, nrég áprilisban elzavarták-..a németajkú la­
kosok és egy német jegyzőt teltek a falu-ól éré. Most 
miután a kibocsátott rendelkezések értelmében a 
régi közigazgatási tisztviselőknek állásukat újra el 
kell fogialxiiok, a régi mócsi jegyzőt is visszahelyez- • 
ték hivatalába, azonban a község lakossága ez ellen 
^állást foglalt és most karhatalmat küldtek ki a köz­
ségbe, hogy rendet csináljon. A munkások egyéb­
ként nyugodtan viselkednek s a régi rend visszaállí­
tását örömmel fogadták.
Adouybqn rend van, a csefiiés folyik, bár. a szén 
és benzin hiánya n, y zavart okoz.
Kiskuiihqlcscii és L^zícrggnibqn teljes rej$4 
van. Esztergomba nyolc embert hoztak a járásból.
Hogy lett iiagyillCos Esglaer*â®r, a haloitraWé
A! kommunista uralom visszamaradt szemet­
jének 5 eltakarítása nemcsak Budapesten, hanem a 
főváros környékén is teljes érővel megindult inár. 
A régi hatóságok mindenütt Átvették az ügyek veze­
tését és mindent elkövetnek, hogy a kommunizmus 
pusztításait minél előbb jóváiegvék. Újpesten Miklós 
Antal polgármester húsz tagú intézőbizottsággal in­
tézi nagy buzgalommal az ujjálcreinlő munkát. Ujpes* 
ten. ebben a pár excellence gyári és munkás város­
ban a kommunizmus olyan pusztító munkát végzett, 
hogy a károk jóvátételére nagy idő és rendszeres, 
céltudatos munka szükséges. A gyárak nyersanyag- 
) k^sz le leit elpocsékolták a termel őbiziosoK és a 
ni unkáid apacs. A felhalmozott szénkészletek kézen- 
közön eltűntek a gyárak alaapiokéit és folyószámláit 
á kbriínitiinrsta gazdálkodás' teljesen kimerítette. 
Egyenesen ennek a gazdálkodásnak a következmé­
nye, hogy az újpesti gyárak legnagyobb része be­
szüntette üzemét és munkásainak, valamint tisztvi­
selőinek nagy részét nem birja többé foglalkoztatni.
Az élelmezés terén Újpest szintén óriási ne­
hézségekkel küzd. Ezelőtt a megyeri Károlyi-déle 
uradalom látta el nagyrészben Újpest munkásságát 
burgonyával, főzelékkel, tojással, tejjel és tejter­
mékekkel. A kommunista uralom alatt a Károlyi- 
féle uradalom termelő-biztosa, egy Dauer Gyula nevű 
asztalos vólt, aki a diréktőrium tagjaival egyetértve, 
teljesen elpusztította ezt a nagyszerű mintagazdasá- 
gok Az, uradalom kitűnő állatállományának nagy­
része levágott állapotban került a térmelőbizbos elv­
társ és a direktóriumi tag elvtársiak asztalaira, a 
korai zöldség nyomtalanul eltűnt, a baromfiudvar 
kipusztult, a tehenészet pedig teljesen tönkrement, 
A Ihírqlyi-féle uradalom ezidei termése alig éld el 
egy csekély hányadát a réginek. Ilyen körülmények 
közölt V’jpest munkáskkossága a legnagyobb élel­
mezési nohézsá-gekke! küzd, Jius alig vau. Tejet a 
csesemők és a betegek is csak minden második na­
pon karmaid' A kommunista világilcldőgllók' íehér- 
péiízzéí Tömték’ Újpest rilubkásságá', arn|íy most" a 
fehér pénz bukásával inunk a alkalom lés pénz nél­
kül áll. A lilürskés'ság azonban hízik abban, hogy a 
gyérek rövidesen újból megnyitják ‘ kapuikat: és a 
termeld 'munka isiire! kezdetét'veszi.
Szentendrén is nagyban folyik a .tisztogatás. A 
város régi vezetői elfoglalták helyüket és" egy ideig­
lenes bizottság' ! árit csalásával folytatják a rendcsi­
nálás nehéz munkáját. Szentendrén' ezidéig 52 kom­
munistát tartóztalak le. Tizenhetet közülük már át 
is kísértek a pestvidéki ügyészséghez. A többi”' letar­
tóztatott ügyében most folyik a vizsgálat.
Szentendre, környékén és a körülfekvő erdők­
ben nagyon sok budapesti kommunista és más gya­
nús ember bujkál, éjs ve^élyezteii a város közbiz­
tonságát. A város erdejében a napokban lőtte magát
agyon a hírhedt kommimisia, Englaendcr Füíöp, aki k 
a írnak idején halottrabi ást is követeit eh Englaenderá j 
napokig egy budapesti bőrkereskedő szentendrei vfl- |  
Iájában rejtőzködött és akkor követte el az öngyil­
kosságát, amikor a csendőrséu nyomába ért és le 
akarta tartóztatni. Szentendrén most mái- teljes nmá[ i 
van és a lakosság újból hozzáfogott a rendes napi' 1 
foglalkozáshoz.
Á2 első fecsKéK,
a 'tavasz, a jólét, az ujraébrodés hírnökei ‘ Eűe&jeilew' | 
tek Budapest szürke utcáin, felgördültek az üzletek j 
lezárt redőnyei és ha nem is a régi pompában, de & |  
régi emlékek kacagó színeiben ragyog már egy-b® j 
(kirakat. Átkozott és elgyötrő négyhónapi áléi isiig : 
után újra íél.ekzetgt tud vonni a kereskedelem, a | 
pusztulásból. az irtózatos rornhalmazból ujjongva Ii 4 , |búvik ki a tarka selyem, a szelíd zcítr, a formás 
nyakkendő, a buja pijurna, «, szeszélyes formájú női |  
kakiip és minden drágaság, a mit durva kezek vonr. I 
tak pl előlünk. U
A lenyűgöző terror, mipt valami csúnya szél ! 
száguldott yéííig ezen a napsugaras vigalomhpz szó«, 
köti városon és szomorú temetőt csinált a kacag»., |  
utcákból,. lehervasztolla az arcok piros rózsáit» meg-1 
ölt minden örömed-,' elpusztított kultúrát, ipart, ke-íf 
resk ed elmet és magával vitt rengeteg nemes értéket;
Boldogan mondhatjuk most niár rossz álomnak, i 
a mi volt, a m i' elmúlt. A nemzet fölébredt tehWr 
tíálotl'áíbói, a pusztító vihar után újra ránk árad á 
jóságos nap teremtő sugároz öné. Életre kelt az al* „ 
kotó magyar őserő. A nyári nap augusztusi sugár« 
tengerében mint dus rőzsádi nviInaik ki újra a bofij 
tok kirakatai, első biztató jeléként a megitnduló? 
teremtő munkának.
Hitünk, bizodalmimk és erősebb jövőnk elsflj 
zálogai a sorra kitáruló gazdag kirakatok. Úgy nézif 
zük őket, mint a gazda tavasszal az elsőnek kit 
buvó zsenge fűszálakat, mint boldog apa hosszú be<: 
tegségből éledő gyermekét. j
r gárt Sforeüáí fjiüangiszM 
hgrcegneK BjánjtiK föl •
Bécs, aug. 18. I
(A M. T. L magán]elöntése.) A Sonn- und Mán* f 
tagszeilung közlése szerint a következőket jelentik S 
Telegrapheii-Coihpass-na 1c Londonból: A Daily Te* 
legraph értesülése szerint Moszkváiból szikratáviraf 
érkezeit, a mely elmondja, hogy a Szibériában lévő I 
orosz csapatok fölajánlották Kuropatkin hercegnéül
az orosz cári koronád. Kuropatkin visszantasitotld
ezt az - ajánlatot. A cári koronát most Romanovszkili
hercegnek, a Komanov-család ifjabbik ága egyik tag-p 
jának ajánlják főt. !
= = =—  i 1 ' .~^4 ' Í
T á v i r a t o l c .
Románia Rül-, és IbelpellttKéja. 1
Sa-iní-Semia-iíi, -aug. 18. Cantacuzemí
.veri! rinnán igtjzsúg.ügyi^iiiiezíer; a- Teinps egyitój 
•munkatársával folyta Inti beszélgetésében kije-| | 
lentette, Fogy, a ’budapesti események döálőenjl 
bebizoiiyiiQllájk, Hogy a románok. 'külpolitikád 
jukban csai- az anlaaiial -együtt .-haladfiatn-L l 
Az a föltevés, mintha Rómánia a Dima melleU 
plszigeicli állást foglallialna el, -teljesen lehetet-1 
len. A belső poliiikában Románia szakított ai| 
múlttal* amennyiben a parasztokat földhöz jutó
tatja és behozta az általános választójogot. Ezt |
a{.-demokratikus irányú fejlesztést tovább k«U 
folytatni.; (M. T. I.
y c l 'í r  'a i '  i r á r i jv .
XiQűúon, aug. 18. A Daily Mail közlése;.- £zerini| 
Konstantin volt görög király kije! en lelte, lipgy G5-||' 
tögország politikájának a jövőben az antanttal 
irányban kell haladni. (M. T. /..)
j. 1019 augusztus 18. SS?I HÍREK
Íh z tgyesfHLÁÜamofc és Meidlfé viszálya.Kóma, aug. 17. (Szikratávirat.) Parisból jelentik: Az Egyesült-Államok és Mexikó kö­
zött a viszony feszültebb mint valaha. Az ame- 
\ riktí lapok azt mondják, hogy a viszály kitö­
rése várható és hogy Magybriíánnia hozzájá- i 
! mit ahhoz, hogy .az Egyesült-Államok Mexikót 
[. anncktátják. (M. T. I.) 1
A z uj sserb Kormány.
Belgrád, aug. 18. Az uj kormányt a demokrata 
blokk és a szociálisba párt tagjaiból alakították meg. 
Miniszterelnök: Davidovics, külügyminiszter: Trum~ 
b.ics, belügyminiszter: Pribicsevics, hadügyminiszter: 
Bagyics tábornok. Négy minisztert ezenkívül a szo­
ciáldemokrata part tagjaiból nevezlek ki. (M. T. I.)
| ugyanis Anucska azt mondotta, hogy Ő. kirebb 
! terrorista csapattal behatol Mákéra! Ajánl Mát 
elfogadták s a páncélvonat néhány terroristá­
val elindult Makóra. Estefelé már viasza is jöt­
tek, magukkal hoztak rengeteg pénzt és ékszert 
s teherkocsikon egy -sereg tisztes inakéi-p&lgárt, 
mint túszt.
A detektívek fülkéje melleid lévő szomszé­
dos fülkében nyomban összeült a vésziörvény- 
szék s egymásután szólították be a túszokat, 
akik fölött Ítélkeztek. A szerencsétlen emberek­
kel nem sokat tárgyaltak, 10—15 perc alatt el­
intézték egy-egynek az ügyét s már. a követke­
zőt szólították be.
A detektívek azonban ezekhez a jelenetek­
hez kellemetlenek voltak s ezért az állomási
' , A  terroristák, vonatán.*
. halálos ítéleteit és tömeges Kivégzés a Pullmann-KocsiRhan. —• A vonatból
Kidobált holttestei!.
Á négy és félhónapos rémuralom borzal­
mairól lehull lassankint minden lepel. Kötetek 
! gyűlnek össze a nyomozó hatóság kezébe; az 
ezernyi adat és jelentés anyaga folytonosan 
újabb és uiabb gaztettek leírásával bővül úgy,
' hogy ma még összefoglaló képet a rettentő 
rezsimről nem alkothatunk, de kiragadunk ma 
is egy élethü fotográfiát, a mely április 25-iké- 
nek és a következő öt napnak történetét örökíti 
meg. Olyan öt nap volt ez, a melyről emberek 
suttogtak a fővárosban, de az elmondottak sehol 
hitelre nem találtak.
Április 25-én a főkapitányság értesítést ka­
pott telefonon a „Bélügyi népbiztosságtól,“ 
hogy azonnal küldjenek négy detektívet a nép- 
biztosságra, mert fontos ügyben el kell uiaz- 
jjiok. A főkapitányságról Kvitzler Lipót detek­
tív főfelügyelőt küldték fel a népbiztossághoz.
• A főfelügyelő hindiét Jenő népbiztosnál je­
lentkezett, aki közölte vele, hogy. Vásárhelyi 
nevű politikai megbízottat Makón meggyilkol-
Í ták s ő ebben az ügyben fog nyomozni. Egyéb­ként azt mondta a főfelügyelőnek, hogy vára­
kozzék Korvinra, akitől az utasításokat meg­
kapja. Kritzler scfcáig várt a népbiztos előszo­
bájában, ahol nagy volt a sürgés-forgás. Nép­
biztosok, vadbiztcsek, politikai nyomozók adták 
át egymás kezébe a kilincset s vették az utasítá­
sokat hol Landlertől, hol Korvintól. Maga Land­
ler Jenő az egyik ismeretlen bőrkabátos alaktól 
ezciUvel a szavakkal búcsúzott az előszobában:
— Ne merészkedjetek visszajönni fölmun­
kával.
Alig hogy ez az! alak távozott, megjelent 
: fiz élőszobában horvtu Ottó, a politikai nvo- 
mozóosztály hírhedt főnöke, karjánál vezetve 
egy embert, a kit ezekkel a szavakkal mutatott 
be Kriízlernek: ,,Ez Varga elvtárs, ettől fogják 
az utasítást megkapni*. A delektivfőfelügyelő 
azonban az uj elviúrstól sem tudott meg sokkal 
többet, minthogy nyomozni mennek Makóra, 
valami gyilkossági ügyben és hozzátette- még, 
hogy a részletekről majd a vonalon informálja, 
.de mindenesetre legyen kint pontosan hat óra­
ik01" a keleti pályaudvaron, ahonnan külön 
tomíon indulnak. Ezekben a napokban volt 
ugyanis az első román oíTenziva, a mely tudvta- 
s ^v̂ en a Tiszáig nyomta vissza a vörös hadse- 
i reget.
; A delektivfőfelügyelő a jelzett időre pon­
tosan megjelent a keleti pályaudvaron negyed- 
I magával. Tassai voltak Kiss Zoltán és Dienes 
vlmre rendőrségi detektívek, továbbá egy Ková- 
csovíts nevű 20 éves fiatar ember, a ki mint 
I rasas nyomozó volt beosztva a főkapítáhvság 
detektívjei közé. A detektívek jelentkeztek 
Vargánál, aki erre bemutatott nekik még báróm 
„elvtársat“, mint a hódmezővásárhelyi elleii- 
fmaialm leverésére kiküldött forradalmi tör- 
nénnszék tagjait. Az uj „elvErsak“. «, követke, 
yZŐs veik#: Anucska. András,1 mint Landler 
te]jas hatalmú niegbizotija, a kiről azóta kide­
rült, hogy vajóclingve Tót Géza és rovott múltú 
: betörő. A második valami Bíró'Sebestyén nevíí 
katona tiszt, a ki . egyébként a m iköi fórra- 1 
; dalmi törvényszék egyik tagja volt s a harma­
dik Molnár István szintén rovott muftii betörő, 
N  ki egyúttal &, .különvonaton utazó 250 főnyi 
íi#Ö3-őr-csapalna'k volt a parancsnoka. A. há- 
rom yésztörvényszóki I író Varga elnöklésével 
és utasításai szerint volt hivatva működni.
[ A vénát elináalása Budapestről.
|  A détektivlöf élügyelőnek már ekkor gya- 
t nus volt a dolog, inért' hiszen erről a belügyi 
Gnépbiztossfjgnál neki mit sem szóltak, de cso- 
c dálkozásá még fokozódott, a mikor alig néhány 
' wrc múlva látta, hogy a vonatra ágyukat rak­
nak fel s még a személykocsikra is gépfegyvere­
ket szerelnek. Csakhamar megjelent mintegy. 
30—40 bőrkabátos katona, az ismert Lenin­
ijük, állig felfegyverkezve. A vad marconalegé­
nyek természetesen mind I. osztályú Pulmann- 
kocsikban helyezkedtek el, de nem mulasztot­
ták el előbb minden jó enni-innivalóval meg­
rakni az egyik fülkét. A Lenin-Iiősöknek fel­
tűnt a négytagú detektiv-csoport s egyikük meg­
kérdezte, hogy mit ólálkodnak itt. A felvilágo­
sításra, hogy Landler népbiztos megbízásából 
mennek Makóra a különvonatral, megparan­
csolták nekik, hogy nyomban menjenek be 
az egyik I. osztályú fülkébe, ahonnan meg ne 
moccanjanak, mert különben . , . s ezzel fél­
reérthetetlenül kihúzta zsebéből revolverét. A 
detektívek engedtek a barátságos felszólítás­
nak, felszálltak a vonatra és onnan nézték a 
Lenin-gyerekek elutazásának körülményeit. 
Rengeteg muníciót, még több kézigránátot és 
tojás-bombát helyeztek el a vonaton úgy, hogy 
még az ülések alja is csupa kézigránát volt. 
Csakhamar megjelent vezetőjük, Cserny István 
is, nyaka köré csavarva elmaradhatatlan sálját 
s jókedve határt nem ismert, mikor meggyőző­
dött briganti hadseregének lelkes rablókészsé- 
géről. Cserny István a vonat indulása előtt nem 
mulasztotta el, hogy a Leniil-üuktioz beszédet 
ne intézzen. Beszédét ezzel a szavakkal fe­
jezte be:
— Ne merjelek visszajönni a nélkül, hogy 
a proletariátus zászlaját burzsoá vér be ne főssé.
Nagy éljenzés volt a válasz a vezér beszé­
dére, mire a vonat csakhamar elhagyta a pálya­
udvart. A különvonat megállás nélkül robogott
keresztül az állomásokon s a delek ti veknek már 
az első félórában alkalmuk volt meggyőződni 
arról, hogy életük a gonosztevők hadseregének 
kegyelmétől függ. A terroristáknak ©Tső dolguk 
volt ugyanis, hogy a vonat minden utasának 
személye iránt érdeklődtek. Ezt a munkát egy 
Tajti nevű terrorista n3romozó végezte, a ki 
megjelent a detektívek fülkéjében is. Varga 
; „elvtárs“ mutatta be a terrorista nyomozóknak 
Kritzlert és társait s a detektívek azonnal észre­
vették, hogy jelenlétük nem tetszik a terroris­
táknak. Mivel azonban a belügyi népbiztos uta­
sítására szálltak rá a terroristák vonatára, enge- 
delmét kaptak a tovább utazásra, de a terroris­
ták rájuk parancsoltak, hogy a fülkét el ne hagy­
ják s az ablakon ne merészkedjenek kinézni. A 
detektívek látták, hogy a ' gonosztevőkkel szem­
ben ichctellenek s a parancs szeript a fülkéjük­
ben maradtak. Később, mikor már egészen be- 
estdedett, a terroristák gyertyákkal világították 
a kocsit s mindenáron azt akarták, hogy a de­
tektívek is gyertyával világítsák ki fülkéjüket, 
nyilván azért, mert tudták, hogy akkor nem 
látnak ki oly jól a folyosókra, hogy ott mi tör­
ténik. A etetek ti vek azonban azzal a megokolás- 
sal, hogy aludni akarpak, sötétben iparadtak s 
egész éjszaka íigyc-1 lék a. vonat utasait, a kik 
egymás után szedték elő az ennivalójukat és a 
linóin italokat, amelyeket jóízűen fogyasztottak.
Hédmesővásár&elyea és Maién. — A m aiéi 
ssáKmány.
Végre, reggelre Hódmezővásárhelyre ért a 
vonat, ahol közölték a terroristák vezetőjével, 
egy 30—32 éves szőke zömök terroristával, akit 
alkalmasint Kissnek hívtak, hogy a vonat 
nem mehet tovább, mert Makóra már bevonul­
tak a románok. Most a nyomozás - során kide­
rült, hogy ez a híradás nem. volt igaz, csupán 
Anucska András, a vonaton utazó „törvényszéki 
elnök“, a ro vöt tipp! íu betörő találta ki, mert 
egyedül akart Makón rabolni. A jelentésben
épületbe parancsolták őket, ahol Varga „elv­
társ“, akinek egyébként itt az volt a feladata, 
hogy. a katonákkal és a terroristákkal a vörös 
hadsereg visszavonulását fedezze, azt az utasí­
tást adta Kriízlernek, hogy a telefonnál ellen­
őrizze a telefonos katonát s neki minden beszél­
getésről tegyen jelentést. Ekkor Kritzler meg­
kockáztatta a kérdést, hogy nem beszélhetne-e 
telefonon maga is Landlerrel, meri vissza akar 
utazni, hiszen úgy sem mehet Makóra. Kérel-j 
mére azt a választ kapta, hogyha csak kísérle­
tet is tesz arra, hogy bárkivel telefonon beszél­
jen, utasítása van a szobában jelenlevő két 
terroristának, hogy nyomban végezzenek vele.
Estefelé a pályaudvarral szemben lévő 
térségről egyszerre sűrű lövöldözés hallat- i 
szott. Néhány perc múlva az ajtó előtt vára­
kozó Kovácsovits nevű nyomozó fakult arccal 
támolyogva lépett a terembe s Kritzlerhez lépve 
a fülébe súgta:
— Hét embert végeztek ki a szemem lát­
tára s többet közülük három négy lövéssel öl­
tek meg.
Tömeges gyilkolás a vasúti KocsiKtőn.
Arról természetesen a rettenetes helyzetben' 
beszélni sem lehetett, hogy megállapítsák az 
áldozatok személyét, csak az volt kétségtelen, 
hogy a Pnlmann-kocsikban működő gazembe­
rek, hozták meg a halálos ítéleteket, amelyeket; 
azonnal végre is hajlottak.
Kevéssel ezután a gyilkosok vonatának 
utasai összeszedelőzködtek, mert a vonat jelt • 
kapott az indulásra. A detekíiveket ugyanabba! 
a fülkébe parancsolták, amelyben jövet voltak; 
és ekkor látták, hogy a vésztörvényszék még 
mindig együtt ül és folytatólag gyártja ítéleteit.\ 
Egymásután jöttek a szerencsétlen emberek,! 
akik félholtra verve megcsonkított tagokkal és 
félig kiszúrt szemekkel hagyták el « szomszédos \ 
fülkét, ahol a bíróság Ítélkezett. A fülke párnái, 
falai piroslottak a vértől és a kocsi padlóján 
folyt az embervér. A vonat nyílt pályán robo­
gott, mikor egyszerre számtalan lövés dördült 
e] a különböző kocsikban, mire a vonat hirtelen 
fékezett s látszott, hogy meg fog állani.
A detektívek az ablakhoz ugrottak, hogy,, 
meglássák, mi történt s ekkor borzadva vették' 
észre, hogy a terroristák a kocsik ablakából j 
emberi holttesteket dobálnak le. A vonaton utazó 
vésztörvényszék fülkéjéből ebben a pillanatban 
löktek ki egy véresfejü áldozatot, akivel nyilván i 
rövid uíon maguk a bírák végeztek.
Mikor az első detektív feje az ablakon 
megjelent, a szomszédos fülkékből két terrorista 
nyújtotta ki karját és ráfogva revolverét, meg­
parancsol la rettenetes káromkodás közben, hogy. 
.azonnal üljön le, mivel azonban a pálya ezen a 
helyen éppen kanyarodott, a detektívek tisztán; 
látták, hogy egész sereg véres hullát löknek ki 
az ablakokon. A vonat azonban mindössze 
néhány másodpercig állt, mert a 1-okomotivon 
utazó húrom terrorista revolvert szegzett a vo-;
• natvezetőnek és megparancsolták, hogy azon­
nal indítsa meg a vonatot, ami azonnal meg is 
történt.
Csakhamar Szentesre értek, a hol a pálya­
udvaron történt két kivégzés, mire a vonat 
tovább haladt.
A vésztörvényszék közben folytatta munká­
ját. A detektívek most már még jobban ügyel­
tek s látták, hogy egy öreg 70 év körüli, szakál­
las, alacsony úriembert állítanak be a szomszé­
dos fülkébe. Külsejéről Ítélve megyei tisztviselő 
lehetett. Mikor a szerencsétlen belépett, a kö­
vetkező párbeszéd folyt le:
Tudja mi a kommunizmus?
- Olvastam róla, felelte az öreg ur.
— Részleteit ismeri?
(
ESTI §■§§»£«
— Nem.
'■ Ad Tanitsátbk meg rá.
iCzzel nehéz csapásók zaja haUatszotl s el- 
íiolvtolt fájdalmas nyögés. Néhány percnyi 
frcnnd következett, mire anélkül, hogy az oregyr 
táüözott volna a fülkéből, egy másik áldozatot 
Sittek be. Ez egy 40 évesnek látszó, magas, 
rős, sötétbarna hajú, ovÍrott bafciszu férfi volt, 
elvei ugyanaz a párbeszéd folyt le. Mikor a 
lelnek” vége volt, egymásután hat-hét lövés 
ftfnrdült el s utána két véres hall lesiet cipeltek 
*ki a. kocsi folyosóján.
Egy hóhér vallom ása.
A vonat még vagy tíz percig állott az áilo- 
■máson, mikor a f ütőház mögött ismét tóbblo- 
Í„£S dördült el. Csakhamar megjelent a futohaz 
mögül pgiy =30^-32- évesnek lászó szőke terro- 
cdsta, a kit a többiek Kissnek szólítottak s egye­
nest a detektávok kocsijába sietve, a vesztqr- 
ivényszék lapjainak--panaszkodott, hogy. nnyen 
nehezen végzett a delikvensekkel. '
%, -_Az első lövésem nem jól talált, mert csak
a fél szemét vitte ki, másodszor a. száj ab a lőttem 
h még mindig é li agy hogy roham-késemet vet­
tem elő s a szivébe mártottam éssmegforgattam. 
í  Mondani valóját valami unott,* lomha gesz* 
tussal kísérte s előhúzta óvóból rohamkeset, a 
mely párolgóit a vértől A gonosztevőt azonban 
jegkevésbbé sem zavarta a dolog s azzal vol 
elfoglalva, hogy bőrkabátját, a mely csupa vei 
jvöltf a kezével'törülgette. Majd előhúzott zsebe- 
ből egy szép értékes zsebkést, , a melyről nyíl- 
vánvaíó volt, hogy rablásból származik s a tör­
vényszék fülkéjéből előhozott egy csjWMJ(J * 
mely az egyik áldozaté volt s kibontva tar tal­
igát, jókiién 'falatozott valami kirántott csirke-
félét, a mit a- szerencsétlen áldozat hozza <**t - 
Zpi csomagoltak be ufrayalóul.
Szam uely Tibor Kévéséit© a KteáW-tí 
r btlfiscsuj-vér|,;vy.; vr.I I<
. ' yégre a vonar'íoíytatta útját n  borzalmak­
tól megviselt, detektívek most mar mintegy on- 
kjvuíefr állapotban némán bámultak egyings c. 
la ssan  Ceglédre, érkeztek, Szamuely 1 lbor ^ '  
'hadiszállására.. Mikor a vonat berobogod 5 a- 
múelu Tibor a pályaudvaron varia hu csaílo. 
sait A hehétok kalaplengétésscl üdvözöltek 
egymást s mikor a még mozgásban levő vonat­
ról Kiss terrorista eléje ugrott, Szamuely mele­
gen megrázta a kezét s első kérdése ez volt:
° L M en n y i bürzsuj volt? .
v __ Btírzsiíj mindössze4 15 lehetett, a többi 
tílécfbrraF lnőr volt — Welte Kiss. _ _
Félmiinka ez, kévés volt, — fejeü; o/.a
íóuely.
Hz osziozKoáás a.v$r#ájon.
Hovid időzés után s vonat folyiattb '.utjai 
Budapest felé s .ekkor .folyt az osztozkodás. A 
(haramiák - egymás után jelentkeztek s m á rk ­
ákra'vitték a vérdijat. Ez nem csupán 'pénzből 
állott, hanem akárhány közülök két marfkra 
fogta az aranyat és egyéb drágaságot, ami ré­
szére o kirándulás jutalma volt, v  /  _
Sötét este volt, mikor a vonat kőbányám, 
á elérkezett s a detektívek azzal a mc^kolas- 
jsaj hogy Kőbányán lak n ak ,' elhagyhatták bor­
zalmakkal teli négy napos börtönüket.
A z  események hitelességéhez tartozik, hogy 
abban az időben sem Makón, sem pedig Hód- 
mezővésár helyen ellenforradalom nem volt saz
Jf r . - ' i i .!   Afn ír \7MTnrt #»//)«-
N á p f I lin e k
i^ész ellenforradalmi meset csak Varga „elv 
kfírs". Csanádmegye teljeshatalma megbízottja 
% szelte ki, hogy ezzel az ürügygyei kirabolhas­
s á k  ezt a két várost, s a zsákmányon megosz- 
lozkodhassanaiy A mi pedig Vásárhelyi politi- 
jkai megbízottnak Makón Való meggyilkolását 
yieti ez valóban megtörtént, de kiderült az is, 
>odv Vásárhelyit azért ölték meg a Makóiak, 
tmert százezreket lopott el és zsarolt ki a lakos­
ságtól s mikor gazságait a nép már nem tudta 
lídviselni, egy hirtelen kavarodásban megöltek.
tömeg ítéletének részeseit kinyomozni nem le­
hetett, annál kevésbbé elfogni s így csak azokat 
fogdösták össze, a kik akkor menekültek el a 
inépitélet helyéről, mikor a vörös őrök megje­
lentek. Ezeket az embereket mind kivégezték a 
terroristák, pedig egyiknek sem volt más bűne, 
mint'az, hogy Vásárhelyi megölésekor a város­
háza előtt ácsorgóit s futásban keresett-mene­
déket, mikor a vörös katonák megjelentek ren­
det csinálni
_  (Kalmár és Dovcsák volt nép­
biztosok letartóztatása.) Több népbiztos­
nak letartóztatásáról már hirt adott á rend­
őrség. Az ügyészség repdeletére most letar­
tóztatták Kalmár Henrik nemzetiségi nép­
biztost és Dovcsák Antal népbiztost^ Kal­
már működésének Íöterüleíe Sopron és vi­
déke volt, ahol egy Bors László nevű költő ut­
ján igyekezett forradalmasítani a derék német­
ajkú lakosságot.
Dovcsák Antalt már napok óta kereste a 
rendőrség. Előbb a fpvarosban bujdosód, majd 
Újpestre k'etult s ,a detektívek olt is fogták el.
— (ITisszaatíják a köztulajdonba vett kór­
házakat és szanatórium okat.) A népegészségügyi 
miniszter ma rendeletet boedájtoft ki, a mely ki­
mondja, hogy a tanácskormány által köztulajdonba 
vett kórházak. gyógyintézetek, szanatóriumok, 
augusztus hónap 2-tól kezdődő joghatállyal tulajdo­
nosaiknak visszaadatnak. A magántulajdonba visz- 
szaadolt intézetek közül, azokat, a melyek állami ke­
zelés alatt állottak, a népegészségügyi miniszter kép­
viselője, a többieket pedig a helyi hatóság megbí­
zottja közbenjQÜével nyolc napon belül a volt tu­
lajdonosnak át .kell adni s kimondja a rendelet, 
hogy az eddig beutalt s jelenleg is az egyes intézetek­
ben tartózkodó betegeket felgyógyulásukig továbbra
ápolni kell. . . . .
_. (A budapesti antant-missziók
léntese.) Saint-'Ger mainból jelentik: A Buda­
pestre; küldött antant tábornokok jelentést tel­
tek a legfőbb tanácsnak, a melyből kiderül, 
hogy a szövetséges missziók vezetője és a román 
katongj hatóságok közölt harmonikus viszony 
jött létre. ,(ÍL T. I.)
• ; _  (Bratiauu Brassó jövőjéről.) (A M.T. I.
magán jelentése.) A Telegraphen Companynak táv- 
I irat ózzák Bukarestből A' román sajtóiroda jelenti: 
Bratianu 'miniszterelnök tegnapelöít Brassóba uta­
zott, aboí tiszteletére bankett ót rendezlek. A miíusz- 
„ terelnék a banket'.en felköszöníöt mondok, ameb- 
béri Brassónak, mint Naoijronxánia jövő fővárosának 
jófétére ürítette poharai.
' (Olasz szakszervezetek az általános
sztrájk éilsu i) Milánóból jelentik: Az olasz szak- 
szeevezcieK“ szövetségének bfézáűzcHsápa áZ áüa'á- 
í ccy sztrájk, megindijasa ellen fogj alt állás!. >M. i • 1- 
. arNJjiusa'íi-v/j raUijfáS’ ie. az-s )
Londonitól jelentik, h k v  lúverclyác .bápk a Cuíiard- 
társA’ság igazgatója: meghal!. ,.(M- T. L)
(Nag'y bőség jEhanoiaorzzájibaji.) Páris- 
ból jelentik,: Franciaországban a zivataros napok el­
lenére nagy a hőség. Az Aisne vidékén, a legnagyobb 
hőmérséklet 53 Celsius' fok volt a napon. Az időjá­
rás sok kárt tett ‘ A szőlőtőkékben és a burgonyá­
ban. Lyonban és a Földközi-tenger partvidékén a 
nagy bőség miatt'sok eger ember tölti az éjszakát
szabad ég alatt. (M. T. I.)
___ (Á. szekszárdiak csatlakozása a M agyar 
Nem zeti Szövetséghez.) A Magyar Nemzeti Szö­
vetség elnökségéhez ma a következő távirat érke­
zeit: Lelkesedéssel olvastuk a hivatalos lapnak a 
Magyar Nemzeti Szövetség megalakulására vonat­
kozó közleményét. Szekszárd város polgársága és 
katonai alakulatai készséggel ajánlják fel szolgála­
taikat és jelentik be belépésüket. Egyben kérjük szol­
gálatunk felajánlásáról József királyi herceg tábor­
nagy ö fenségének külön jelentést tenni, hűségűnket 
és ragaszkodásunkat tolmácsolni. Hamza őrnagy, 
katonai parancsnokhelyettes, Havranek János száza­
dos, id. csendörszárnyparancsnok, Andre István el­
nök az Ipartestület, Horváth Ignác elnök a Polgári 
Olvasókör, Mozsgay Sándor az Újvárosi Katolikus 
Kör. Müller Albert elnök a Kereskedelmi Kaszinó, 
Tóth Henrik elnök a Szekszárdi Kaszinó, Neiner Jó­
zsef a Szekszárdi Katolikus Olvasókör, hauísch Ká 
roly őrnagy az 52-esek, Frischfeld Frigyes százados 
3 Pécsi Hadkiegészítő Parancsnokság nevében és a 
Katonai -Állomásparancsnokság Szekszárdon. — Ezt 
a táviratot a Magyar Nemzeti Szövetség háromtagú
küldöttsége ma délelőtti átnyújtotta a kormányzó­
nak, aki örömmel vette tudomásul a szekszárdiam 
hazafias állásfoglalását.
__ (A főváros h ivata los lapja újból meg
jelent.) A Fővárosi Közlömj. amelyet a tanácskít- 
•rnány megszüntetett, illetve más nmen, mint a budi- 
pesti munkás- és katonatanács lapját jelentetett mej| 
ma újból megjelent. A főváros hivatalos lapját ko­
rábbi szerkesztője, Radó Rikárd szerkeszti.
__ (A Mag’yar Polgári. Fárt), a mely a kon
xnurűsta uralom folytán annak idején felfüggesztett: 
tevékenységét, újból akcióba lépett és szambák 
'este igen látogatóit értekezletet: tartott, a mely« 
nagyszámú uj tagot vetteji föl. Az értekezlet' 
Heinrich Ferenc elnök, kereskedelemügyi minis! 
tér beszámqjí azokról a tárgyal ásókról, a melyek 
a jelenlegi súlyos helyzetből váló kibontakozás é 
dekében az. utolsó napokban folytattak és jelezte i. 
tárgyalás folyamán elfoglalt álláspontját. Az l̂f: 
előadását az értekezlet egyhangú helyesléssel ve?.
tudomásul. >-
r __ (E lbocsátott fővárosi hivatalnokok,).
polgármester a proletárdiktatúra alatt -iahtístio! 
magatartásuk miatt Szdasi Ferenc dr., Er.gel Zsi; 
mond df„ Loeffl István dr.. Székely Márton dl, 
Wcisz Károly, Győri Ákos dr. es Szcntmiklosi Zo- 
tánné ideiglenes hivatalnokokat a főviros szolgálat 
ból elbocsátotta.
__ (T eihivás a lengyel korcsokhoz.) Lei
.gyei honosok, akik hazájukba óha.anak utazni, i 
augusztus 23. és 25. között lervezft transzporttá 
való előjegyzés \*égett a lengyel ktonai missziót. * 
(Albreeht-laktanya, Aróna.ut 49. s.) jelentkezzen?
19-én. 20-án és 21-én délután 3 és lóra között.
__ (A liie^iekültiigyek koüánybiztosa,) 
belügyminiszter a meneküllek ügonicÁ., ellaiása \f 
írül való tennivalók irányítására ma.gyyar kerms 
1918. november 7-én kelt Leiratban megáüapr 
hatáskör m ellett' Libcr Endre óvárosi fő jegy* 
mint kormánybiztost, Bcirtl Tivíar fővárosi-tmiá-. 
fogaünaz'ót pedig mint kormánhizteshelyetteü | 
vábbra is megbízta.
__ (Erkélyzene a Mtyáa-templor^ai
A budavári Máí^ás-'tcmpíom trnyán e hónap 19-ii 
este 7 órakor, 20-án reggel ó rakor és este 7 órai: 
er^élyzenc lesz. Sugár Viktdrintradáját és régi hí 
gy^r egyházi énekeket adna dó.
(A városi tojásáríitác.) Hoinapiói.M 
tői kezdve h községi bód-t-n *és lóhusszékelík 
töjást lehet kapni: A tojásra darabonként 2 1  
róna 10 fillér. Minden szeély csak két darabot ^
. sőrólh'st. , ,.̂ 1
(Hasiméivá® kt|g«aSfatási bizottsági 
hónapi szünetefés un aug. .21-éii, csütőriőb
1919 augusztus 1 b.
> négy ,■,  ̂ .. :j. i .
délelőtt 10 órakor tartjaL-‘ rendes ülésót. Ez all, 
lommal az alispán részlesen fogja ismertetni ad 
romboló munkát, amept a kommunista direk 
rium Pest vármegyében éghezyitt. — Pest várme? 
törvényhatósága, a közebbi időben nem tart ren; 
kívüli közgyűlést, m cia megszállott területek d 
részéről a bizottsági ta>k még nem Jöhetnek he aV 
dálytalanul -Btudapestr
— (H ivatásos Risztek jelentkezése.) Mk 
azok a hivatásos sititek, a kiknek eddigi paraj* 
nokságuk feloszlott, agy vidéken van és oda a: 
Utazhatnak, beosztok és illetmény élik folyósiti 
végett jelentkezzem: a katonai kerületi pxm 
nők súgnál (Budapa y ár Szinház-utca 7. 1.1 
101.) naponta déleit fél 10-től, déli 12 óráig, k  
a hivatásos altiszté a kik e hónap 13-ig már jela: 
kéziek és igazolványai elláttattak, de beosztás 
még nincs, szüitédeleutkezni tartoznak.
__ (A szinlzí cenzúra.) A román katoi
parancsnokság sJbázi-, mozi-, cirkusz- és kabr 
cenzúra hivatalcóráit délelőtt 9 és 12 óra kői 
tartja, vasár- éAmaepnapok kivételével,
a  sz iléz ia i bányavidék® 
Berlinből jelem: A Vorwarlsnek jelentik Mi; 
hűtteből: A fe>Szilé?iai bányavidéken mára váíf 
a sztrájk össpmlását. A munkakényszert hé 
kihird.etik. A^su.ti forgalom és a gázgyárak ük 
már tegnap tn, megindult. (M. T. I.)
Fejős szerkesztő: Szőts Pál.
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